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Franqueo 
concerrado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que IOB Brea. Alcaldes y Secre-
IftriM rooiban lo» números del BOLBTIN 
qm» eorreapondan al distrito, dispondrin 
qns se fije no ejemplar en el sitio de eo*-
tnmbre, donde permeneceri basta al reci-
bo del número aiguiente> 
Los SecretariM cuidarán de conservar 
loa BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, pam su encuademación, que debo-
ifcTeri Acame cada afio. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Be snseribe en la Contaduría de la Diputación proTincia), i cnatro pe-
setas cincuenta céntimos el trimestre, ocno pesetas al semestre y quince 
pesetas al afio, á los particulares, pagadas til solicitar la suscripción. Los 
Sagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-éndose sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente por la 
ItmetMm de peseta que reinita. Las auscripeionaa atraaadu se cobran 
con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta proTincia abonarán la suscripción con 
arreglo á la cácala insana tn circular de la Comisión pTovincial, publicada 
en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1805. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al afio. 
húmeros sueltos, veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposicioneB de las autoridades, excepto las que 
sean á instancia de parte no pobre, se insertarán ofi-
cialmente, asimismo cualquier anuncio concerniente al 
servicio nacional que dimane de l»» mismas; lo de in-
terls particular previo el pago adelantado de veinte 
céntimos de peseta por cadu Unen de inserción. 
Los anuncios á que hace relerencin la circular de la 
Comisión provincial, fecha H de Diciembre de 1905, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de N o-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLKTINKS OFICIALES de 2o y 82 de Diciem-
bre yo citado, se abonarán con arreglo ¿Ja tari/a que en 
mencionados BOLETIHBS se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el REY Don Momo XIII 
(Q. D. G.), S. M. la REINA Doña 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. et 
Principe de Asturias é Infantes, con-
tinúan sin novedad en su importante 
Mtad. 
De Igual beneficio disfrutan las 
fem&s personas de la Augusta Real 
Familia. 
fOéalt del día 10 de Enero da 1915) 
Gobierno civil de la proTincia 
PESAS Y MEDIDAS 
Circular 
Interesando A todas las clases so' 
dales el servicio de pesas y medi' 
das, toda vez que A diarlo hay que 
efectuar multitud de transacciones 
comerciales en las que intervienen 
unes y otras, es de absoluta necesi-
dad que las autoridades se preocu-
pen de garantir la más perfecta lega-
lidad en las operaciones de pesar y 
medir. 
La base fundamental para efec-
tuar con la debida exactitud dichas 
operaciones, es la adopción del sls-
temu métrico-decimal, único legal 
que permite el empleo de pesas y 
medidns contrastadas, y de ahí que 
este Gobierno civil trate por cuantos 
medios estén á su alcance, de des-
terrar el uso de las antiguas pesas y 
medidas, y obligar al empleo ex-
clusivo de las del sistema métrico. 
Para ello, además de la dispuesto' 
por el Reglamento de Pesas y Medi-
das de 31 de Diciembre de 1806, hay 
que tener muy en cuenta la circular 
de la Dirección general del Instituto 
Geográfico y Estadístico, de 21 de 
Diciembre de 1909, Inserta en el 
rúm. 165de este BOLETÍN OFICIAL, 
de 31 del mismo mea y año; cuyas 
principales prescripciones s» repro-
ducen á continuación: 
1." Los Sres. Alcaldes dispon-
drán que se conserven y cuiden coa 
Interés las colecciones-tipos de cada 
Ayuntamiento, debiendo completar-
se ó reponerse aquellas que se ha-
llen incompletas 6 hayan desaparecí-
do. Al efecto, los Sres. Alcaldes re- t 
cibirán las debidas instrucciones del': 
Ingeniero Fiel Contraste 6 de sus • 
Ayudantes. S 
2. a Dichas Autoridades exigirán : 
á todos los comerciantes é industria-
les de la localidad, asi como á los co-
secheros que vendan vino de su co-1 
secha, que se provean de las pesas, 
medidas é instrumentos de pesar 
que lija el art. 20 del Reglamento, 
haciendo que retiren toda pesa, me-
dida ¿ instrumento de pesar del sis-
tema antiguo ó Ilegal. Es de adver-
tir que et Ilegal toda medida 6 apa-
rato de pesar que tenga sus divisio-
nes ó graduación por el sistema an-
tiguo, aunque por otra cara ó lado 
tenga también las del sistema mé-
trico, asi como las de este sistema 
que no tengan el sello del Estado co-
rrespondiente. 
3. a Las autoridades locales de-
berán evitar que en los periódicos, 
almacenes, comercios, talleres ó 
cualquier otro establecimiento, te 
utilice la denominación de sistemas 
antiguos de peso ó medida, y que 
los precios de las unidades se refie-
ran á otras diferentes del metro, ki-
logramo y litro, en el comercio al 
por menor; ó los 100 ki.'os y ei hec-
tóiitro en el por mayor. Para cum-
plimentar esta última disposición, 
se harán frecuentes repesos, y al 
efecto, los Ayuntamientos deberán 
estar provistos de una balanza, don-
de á la vez puedan los Industriales 
comparar sus pesas con las pesas-
tipos. 
4. a Lot Sres. Alcaldes, por sí, ó 
por medio de lot delegados de su 
autoridad, ejercerán constante vigi-
lancia acerca de cuanto se previene 
en las dos prescripciones anterio-
res, con visitas domiciliarlas, casti-
gando á los Infractores, hasta con-
seguir que cumpla lo dispuesto. 
5. * Serán objeto de preferente 
vigilancia los mercados y ferias, to-
da vez que dan la norma de precios 
y se hallan bajo la protección ó tu-
tela oficial, no permitiéndose en 
ellos denominaciones ajenas al sis-
tema métrico; las transacciones de 
cereales y legumbres, se harán sola-
mente al peso, debiendo para ello 
de honradez, mayor grado de Ins-
trucción y capacidad, oponiéndose 
á cuantas exclusiones de éstos, sin 
causa justificada, quieran hacerse, 
y apelando, en su caso, para ante la 
sala de gobierno de la Audiencia 
Territorial. 
Origina la presente circular, de la 
que se servirá acusar recibo, el ve-
nirse observando la manera defec-
tuosa de formarse las listas, siendo 
luego causa de las deficiencias en 
la constitución y modo de juzgar del 
Tribunal del Jurado. 
Dios guarde á V. muchos años. 
León 8 de Enero de 1915.=Pedro 
Castán. 
Sr. Fiscal municipal de 
los Ayuntamientos estar provistos 
de las romanas y básculas necesa-
rias, según previene la Real orden 
de 7 de Marzo de 1893. 
6. a Los Sres. Alcaldes darán 
parteé este Gobierno civil, del 1.° 
al 5 de cada mes, de las visitas rea-
lizadas y multas impuestas, especi-
ficando el nombre de los Infractores, 
concepto por que hayan sido multa-
dos, y enviando nota de las pesas y 
medidas ilegales recogidas é Inuti-
lizadas. 
7. a Los Sres. Alcaldes presta-
rán al Fiel Contraste ó sus Ayudan-
tes los auxilios que previene el ar-
tículo 66 del Reglamento, Incurrien-
do en respontabllidad aquellos que 
bajo cualquier pretexto dejasen de 
prestarlos. En caso necesario, debe-
rá impetrarse el apoyo de la Guar-
dia civil. 
8. a El Fiel Contraste y sus Ayu-
dantes harán todos los meses visitas 
á los establecimientos y puestos de 
venta, para Incautarse de las pesas, 
medidas é instrumentos de pesar ile-
gales, remitiéndolos á la autoridad 
que deba conocer en la falta, para 
que se inutilicen dichos objetos y 
pueda imponerse al Infractor el de-
bido correctivo. 
Por último, debo hacer presente f 
que estoy dispuesto á castigar toda J plazo hasta el 15 de Febrero 
negligencia ó abandono en el cum-! 
pllmfento de la presente circular, im- i 
poniendo á los que la Infrinjan, las i 
multas correspondientes á que por la 
ley Municipal se hagan acreedores, 
según determina el art. 104 del cita-
do Reglamento. 
León 8 de Enero de 1915. 
El Gobernador, 
M. Mralles Satabert. 
F I S C A L Í A 
DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL 
DE LEÓN 
Circo lar 
Debiendo precederse en la prime-
ra quincena del mes actual, á (a rec-
tificación de las listas de jurados, 
según dispone el art. .17 de esta 
Ley, encarezco A V. que al asistir á 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE LEÓN 
Canl lngente p r o v i n c i a l 
La Excma. Diputación, en sesión 
de 14 de los corrientes, á propuesta 
de la Contaduría de fondos, acordó: 
tQue á todos los Ayuntamientos 
que tengan débitos por Contingente 
anterioresá 1914, seles conceda de 
próxi-
mo, para que puedan Ingresarlos, 
sin satisfacer por ellos los Intereses 
de demora en que ya han Incurrido, 
y que pasado dicho día se proceda 
al apremio de las referidas Corpora-
ciones por los descubiertos que les 
resulten, pero cobrándoles en este 
caso los citados intereses por todas 
las cantidades que no hayan hecho 
efectivas. Sin embargo de esto, y an-
tes de: finalizar el plazo antedicho, 
el Sr. Presidente podrá apremiará 
cualquier Ayuntamiento, pero sin 
que se le exija pago de intereses de 
demora hasta que no transcurra el 
1S de Febrero.» 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para conocimiento 
de las Corporaciones interesadas. 
León 29 de Diciembre de 1914.= la junta que ha de celebrarse, solí- i _, „ , . , . . . , , 
cite la inclusión de los que en ellas El Presidente, Mariano Alonso 
deban figurar por sus condiciones « 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN AÑO D E 1915 
REPARTIMIENTO de 575.846 pesetas y 62 céntimos, que esta Corporación acordó girar éntrelos Ayuntamientos de la provincia, 
para cubrir el de'ficit que resulta en elpresupuestt, conforme al art. 117 de la ley Provincial, en armonía con la base 3.*, re-
gla '¿.' del art. 138 de la ley Municipal y Reales órdenes de 23 de Mayo de 1871, 14 de Marzo de 1874 y 18 de Octubre de 1911, 
















15 Bercianos del Camino. 
16 Bercianos del Páramo. 
17 Berlanga 





23 Bustillo del Páramo... 
24 Cabañas-Raras 

















































Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna.. 









Cebrones del Rfo 
Cimanes de la Vega 




Corvillos de los Oteros 
Crémenes 
Cuadros. • < 
Cubülas de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Cubillos. . . . < 




Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
3 4 5 



























































































































































































































































































9 743 55 




17.327 i q 
6.7.92 621 
17.700 8á 













































































































































































































































22 226 30 
8.712 6í 
14 453 63 
21.319 99 
14 270 61 
10 665 79 
75 805 06 
6 517 80 
7.88ü 16 
31 721 09 





12 451 89 
30.771 44 





13 701 96 
15.087 55 
19.185 10 


















8 099 63 
2.969 25 
15 406 58 
4 510 12 
11.746 81 
11.107 90 
15 363 18 
14.415 27 
10.877 48 

































4 384 75 








































2 265 26 
1.709 32 
4.096 90 
2 354 35 

















1 6 8 9 10 
74 Qalleguillos 
75 Qarrafe... 
76 Qordaliza del Pino 
77 Qordoncillo 
78 Gradefes 
79 Grajal de Campos 
SO Gusendos de los Oteros.... 





86 La Antigua 
•87 La Bañeza 
SSLaErcina 
89 Laguna Dalga 
90 Laguna de Negrillos 
91 Láncara 
92 La Pola de Cordón 
93 La Robla . 
94 Las Omañas 
95LaVecilla 
96 La Vega de Almanza 
97 León 
98Lillo 
99 Los Barrios de Luna 
100 Los Barrios de Salas 
101 Lucillo 
102 Luyego 
103 Llamas de la Ribera 
104Magaz 
105 Mansilla de las Muías 
106 Mansilla Mayor — 
107 Maraña 








116 Oseja de Sajambre 
117 Pajares de los Oteros 
118 Palacios de la Valduerna. •. 
119 Palacios del Sil 
120 Paradaseca 
121 Páramo del SU.... 
122 Pedrosa de! Rey 
123 Peranzanes '• 
124 Pobladura de Pelayo Garda. 
125 Ponferrada 
126 Posadi de Valdeón 
127 Pozuelo del Páramo 
128 Prado 
129 Priaranzadel Bierzo 
130 Prioro 
151 Puente Domingo Flórez — 
132 Quintana del Castillo 
153 Quintana del Marco 
154 Quintana y Congosto 
135 Rabanal del Camino........ 
136; Regueras de Arriba 












Rleg3 de la Vega 
Riello • 
Rioseco de Tapia 
Rodiezmo . . . • 
Roperuelos del Páramo. . . . . 
SalHg'in • . — • 
Sahelices del Rio ••• 
Salamón 
San Adrián del Valle 
San Andrés delRabanedo.... 
150 Sancedo 
151 San Cristóbal la Polantera 
152 San Emiliano.... 
153 San Esteban de Nogales 
154 San Esteban de Valdueza.... 
155 Sin Justo de la Vega.. 
156 Sin Millán de los Caballeros. 
157 San Pedro de Bárdanos 
158 Santa Colomba de Curueflo.. 
159 Stnta Colomba de Somoza .. 
160 Santa Cristina de Valmadrlgal 
13.072 17 
15.204 88 





































10 916 17 
6 877 84 
12.183 27 






















3 036 73 
5 210 16 




3 920 78 
18.481 24 
5.358 • 






































































































































































5 249 23 










4 776 59! 




















































































































































































































































































12 492 22 
10.834 94 
14 978 14 





15 109 79 





314 933 02 










19 684 45 
8 387 86 













7 579 79 
5.962 12 
72 575 78 
5.387 91 
10 293 42 
3.633 42 
15441 34 




12 649 20 
16.086 54 
6 922 04 
10.707 70 





15 939 76 




















































1 318 09 
























































Santa Elena de Jamuz 
Santa Marfa de la lila 
Santa Mariadel Páramo 
Santa María de Ordát 
165 Santa Marina del Rey 
166'Santas Martas 
ler.SanttegoMillas 




172 Soto y Amlo 





178 Urdíales del Páramo. 
179 Valdefresno. 









189 Val de San Lorenzo 
190 Valdeteja. 
191 Valdevimbre 
192 Valencia de Don Juan 
195 Valverde del Camino 
194 Valverde Enrique 
195 Valledllo 
196 Valle de Finolledo 
197 Vegacervera 
198 Vega de Espinareda 
199 Vega de Infanzones 










210. Villademor de la Vega-. . . . . . 
21l'VHIafer 











235 Villanueva de las Manzanas.. 
224 Villaobispo de Otero 
225 Villaquejida 
226 Vlliaquilambre 
227 Villarejode Orbigo 
228 Villares de Orbigo 
229 Vniass bar lego. 
230 Villaselán 
251 Villaturiel 
232 Vlllaverde de Arcayos.. 
3H5 Viliazala 
234 Villazanzo... 
235 Zotes del Páramo 
Totales 
8.984 63 
































2 627 18 
4 560 79 
7.276 42 
2.629 34 























8 962 62 



























































































6 819 221 




















































































. 372 52 
1.227 96 










, 185 22 
1.157 94 


















. 564 48 






































































































































































2 620 38 
1 574 88 
1.786 02 
1.166 88 














6 776 63 
30 276 81 
14.966 48 



















32 6C 6 02 











28 252 25 
20.170 11 
10.168 12 










































2 083 98 
2.5C6 20 









3 663 98 
7.730 87 
3.135 95 


















































León 15 de Diciembre de 1914.=EI Presidente, Aktriano Alonso. 
AYUNTAMIENTOS 
.' Xleatdía constitucional de 
Ponfcrrada 
: No habiéndose celebrado la se-
sión extraordinaria de hoy por falta 
de número, se convoca nuevamente 
i la Junta de partido para la que ha 
de tener lugar el sábado 16 del ac-
tual, á las once de la maflana, con 
el fin de examinar, y en su caso 
aprobar, las cuentas correspondien-
tes á 1913 y 1914, y renovación del 
presupuesto del año corriente, para 
incluir en el mismo las cantidades 
necesarias para el pago de emplea-
dos de la cárcel; advirtléndoies que, 
en dicho día, se celebrará la sesión. 
cualquiera que sea el número de 
concurrentes. 
Ponferrada 8 de Enero de 1915.= 
Aniceto Vega. 
Alcaldía constitucional de 
Peranzanes 
Por los plazos reglamentarlos se 
hallan expuestos al público los re-
partimientos de la contribución te-
rritorial de este Municipio por rústi-
ca, pecuaria, urbana, repartimientos 
de consumos y expediente de arbi-
trios, para el año de 1915, á fin de 
oir reclamaciones. 
Peranzanes 3 de Enero de 1915." 
El Teniente Alcalde, en funciones, 
Francisco Ramón. 
Imprenta de la Diputación provincial 
